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A pesquisa e a educação médica
Arauto de inovações de qualidade em pesquisa científica em Medicina, este elevado e 
centenário periódico, a Revista de Medicina publica, anualmente, trabalhos, cujos primeiros autores 
são acadêmicos, selecionados dentre os melhores inscritos em congressos como o COMU (Congresso 
Médico Universitário da FMUSP) e o BRAINCOMS (Congresso Acadêmico da EPM/UNIFESP). 
Desta forma, a RevMed destaca a qualidade das publicações de graduandos em Medicina, que, 
buscando um diferencial para seus currículos, investem parte de seu tempo na busca de uma melhor 
educação médica, priorizando o tripé universitário (ensino, pesquisa e extensão/assistência).
Ex nihilo nihil fit: não há como se chegar à boa formação médica sem dedicação e empenho 
durante a graduação. O brilhante nível dos textos que podem ser encontrados neste volume não adveio 
do nada: fez-se necessária a leitura, a interpretação, a experimentação e, sem dúvidas, a correção 
do que, porventura, não tenha logrado êxito. Além disso, essa publicação não seria possível sem a 
orientação de diligentes e devotados docentes, que utilizam do seu escasso tempo para fomentar a 
cultura de pesquisa em nossas escolas médicas.
Por fim, é salutar lembrar que, em meio ao numeroso surgimento de cursos médicos por todo 
o país, a primazia pela qualidade deve guiar os dirigentes e as autoridades de ensino. Iniciativas 
que valorizem a pesquisa científica, a prática cotidiana (como por meio das ligas acadêmicas) e o 
ensino de qualidade devem reger a tônica das “inovações curriculares” em Medicina. Exemplos não 
faltam, como dos primorosos colegas que aqui publicam, para nortear os que buscam se tornar bons 
profissionais.
Desejo a todos uma boa leitura e que se inspirem com estes ótimos escritos!
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